






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出所:NGO諸 団体 の うち、 ① に関 して は 「放下/¥的鞭 子t北 京 家 庭暴 力投 訴電 話 記 事」
『中 国婦女報 』1994年12月23日、 「我国 第一 条家庭 暴 力熱 綾在 雨難爽 縫 中停辮 」 同1996年2月
9日。 ② に関 して は、HP(http://www.maple.・rg.cn/)と王 行 娼 「中 国NGO反 対 家 庭 暴 力 的
行 動」(2005年7月22日)(http:〃www.genderandlaworg.cn/show_news.asp?id=136&1ei=15)(2005
年9月19日 ア クセ ス)、王行 娼 主編 『在社 区 中賦 権 婦女 』(中 国婦 女 出版 社、2005年。 「家 庭
問題 社 区関与 実験 」 プ ロジ ェ ク トつ いて)、③ に関 しては 、高小 賢 「拡 大社 会支 持、 預防和 制
止 家庭 暴 力 」 中国 法学 会 ほ か編 著 『防 治 家庭 暴 力研 究 』 群衆 出版 社、2000年、274-275頁と
HP(http:〃wwwwestwomen.org/)、反DV小 組 に 関 して は 「反 対家 庭 暴 力 行 動与 対 策 」 『中
国 婦女 報』2000年1月20日、 そ のほ か全 体 と して陳 明侠 「消 除基 干性 別 的暴 力 中国NGO
在 行動 」(2005年9月1日)(http://www.stopdvorg.cn/article.asp?id=2234)(2006年3月15日ア
クセ ス)と 記載 事項 につ い て本 文 中 の注に挙 げ た文献 よ り作成 。





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中国 におけ るドメステ ィック・バ イオ レンスに対す る取 り組 み研 究ノー ト245
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